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La Colección Digital Complutense
Archivo E-Prints Complutense
• 6.700 eprints (tesis doctorales, artículos 
de revistas, capítulos de libros, ponencias 
de congresos)
Portal de revistas UCM
• 27.000 contribuciones de 78 
títulos de revistas
Dioscórides
• 3.000 libros
• 50.000  grabados
OAI‐PMH
Acuerdo Complutense – Google (Septiembre 2006)
Digitalización del fondo complutense de dominio 
público
OAI‐PMH
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La Colección Digital Complutense
Archivo Histórico del PCE
Serie de 800 negativos digitalizados, procedentes del Archivo 
del Partido Comunista, y referentes a distintos momentos de la 
Guerra Civil Española
Archivo Rubén Darío
2.221 documentos digitalizados, transcritos y 
clasificados, procedentes del Archivo Rubén Darío
Colección de dibujos antiguos de Bellas Artes
Conjunto de 287 dibujos, entre 1752 y 1914
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E-PRINTS COMPLUTENSE
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La Universidad Complutense en cifras
– Profesores: 7.021
– Facultades y Escuelas Universitarias: 26  
– Departamentos: 226, repartidos en dos 
campus.
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E-Prints Compluntense
Distribución por materias
18%
27%
29%
26%
Ciencias
Ciencias Biomédicas
Ciencias Sociales
Humanidades
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Políticas institucionales
• Borrador de la Ley de la Ciencia. El Capítulo III regula la difusión de resultados y la 
cultura científica. Como novedad más importante se incorpora un artículo sobre la 
publicación en acceso abierto, disponiendo que todos los investigadores cuya 
actividad haya sido financiada con los presupuestos generales del Estado, estarán 
obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos 
aceptados para publicación en publicaciones de investigación, en un plazo no 
superior a seis meses desde la publicación. 
• Orden 679/2009, 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de 
ayudas a programas de actividades de I + D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid y convocatoria en tecnologías cofinanciada con Fondo Social 
Europeo:
De conformidad con la política de fomento del acceso abierto a los resultados de la 
investigación científica impulsada por la Comunidad de Madrid, que se alinea con 
las políticas y recomendaciones realizadas al respecto por la Unión Europea, los 
investigadores beneficiarios del programa deberán facilitar el acceso abierto a los 
resultados de su investigación en el repositorio institucional disponible a tal efecto 
en su universidad, organismo público de investigación y/o en el repositorio 
independiente de la Comunidad de Madrid, en el que deberán depositar una copia 
del artículo publicado o la versión final del mismo, aceptada para su publicación, 
junto con los documentos de trabajo, los resultados de los experimentos, etcétera, 
en un plazo no superior a seis meses para las áreas de tecnologías y biociencias y de 
doce meses para las áreas de ciencias sociales y humanidades desde el momento de 
publicación del artículo.
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EL PORTAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS COMPLUTENSES
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Historia del Portal de revistas UCM
• En 2001 la Universidad Complutense comenzó a digitalizar la 
colección histórica de las revistas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la UCM. 
• En 2003 el catálogo de revistas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la UCM ya disponía de versión impresa y versión 
electrónica. 
• En 2004, la Biblioteca, los Servicios Informáticos y el Servicio de 
Publicaciones iniciaron un trabajo de colaboración para distribuir 
en acceso abierto en Internet el archivo histórico de las revistas 
científicas publicadas por la UCM. 
• Durante 2004 y 2005 se hicieron los desarrollos informáticos 
necesarios para la implementación del Portal y se procedió a la 
catalogación de los títulos y artículos de las revistas. 
• A comienzos de 2006 el Portal de revistas científicas complutenses 
entra en plena producción.
• Desde 2008 el Portal de revistas UCM es conforme al protocolo OAI
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Contenidos del Portal de revistas complutenses
• 78 títulos 
• 22 títulos tienen un embargo 
de uno o dos fascículos. 
• En la actualidad existen 
26.988  contribuciones, de las 
cuales más del 96% se 
encuentran disponibles en 
acceso abierto.
• Algunos títulos sólo tienen 
versión electrónica y se prevé
que esta tendencia siga 
creciendo.
Distribución temática
53%
30%
10%
7%
Humanidades
Ciencias Sociales
Ciencias 
Ciencias de la Salud
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Visibilidad
• DOAJ
• SCOPUS
• ISI
• Catálogo Latindex
• Buscadores genéricos y académicos: Scirus, 
Google académico
• Boletines de sumarios: Dialnet, Compludoc
• Distribuidores comerciales 
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Metas
• Calidad
• Difusión
• Impacto
• Innovación
• Preservación
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Los siguientes pasos
• Asignar DOI’s a los artículos de las revistas.
• Incluir en el Portal una herramienta que permita a los 
editores gestionar la recepción de manuscritos y la 
evaluación de los pares.
• Construir la infraestructura necesaria para soportar 
contenidos multimedia: capacidad de almacenamiento y 
conectividad, herramientas para acceder al contenido,  
archivo de  elementos multimedia, datasets, etc. 
• Enriquecer el Portal con aplicaciones de las redes 
sociales.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN UCM - GOOGLE
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Marco del acuerdo Complutense-Google
• Dentro del proyecto Google Libros en Internet:
? Programa de Bibliotecas. Pretende digitalizar millones de libros de las 
principales bibliotecas de EEUU, Europa y Asia:
• EEUU: Harvard (Colecciones especiales), California, Stanford , Michigan , 
Biblioteca Pública de Nueva York
• Europa: Oxford, Biblioteca Estatal de Baviera, Complutense de Madrid, 
Biblioteca Nacional de Cataluña, Gante, Lausanne y recientemente la 
Biblioteca Municipal de Lyon
• Asia: Biblioteca de la Universidad de Keio, Japón
Septiembre de 2006. Firma del acuerdo de cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid y Google  para la digitalización masiva de las colecciones de la biblioteca 
libres de derechos de autor.
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¿Qué hace Google?
• Digitaliza los documentos y se hace cargo de 
los costes.
• Muestra los libros en la Web en Google 
Libros.
• Crea una interfaz de acceso para la 
Universidad y sus usuarios, desde el que 
acceder a las obras digitalizadas de la 
Complutense y a las del resto de bibliotecas 
participantes en Google Books.
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¿Qué hace la Biblioteca Complutense?
• Aporta las obras y los expertos 
que examinan la oportunidad de 
su digitalización.
• Selecciona y organiza el 
movimientos de los libros para 
asegurar la integridad de las 
colecciones.
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Beneficios del acuerdo para la Biblioteca 
Complutense
• Digitalización masiva del patrimonio 
bibliográfico de las obras de la biblioteca que 
están en dominio público.
• Mejora la conservación y preservación de los 
materiales bibliográficos originales.
• Creación de nuevos servicios.
• Posición estratégica de colaboración con 
algunas de las principales bibliotecas del 
mundo.
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Objetivos del proyecto de digitalización masiva
• Digitalizar el Fondo antiguo de forma sostenible.
• Aumentar la difusión, visibilidad y preservación de nuestras 
colecciones.
• Incrementar el uso de la colección.
• Crear portales temáticos.
• Catalogar el fondo antiguo y del siglo XIX pendientes de catalogar.
• Establecer un plan de conservación y restauración de libros 
dañados. 
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Planificación y diseño del proyecto
• Análisis y examen de la colección. 
Bibliotecas implicadas.
• Informes de situación. Datos sobre las 
instalaciones, acceso a los depósitos, 
etc.
• Plan de catalogación: durante 2007 y 
2008 se catalogaron 70.000 libros.
• Guía de criterios de selección: 
criterios fijos (fecha de publicación) y 
criterios relativos al estado de 
conservación.
• Plan de encuadernación de libros del 
siglo XIX. Guía de recomendaciones.
• Programa de digitalización, flujos de 
trabajo y operaciones logísticas.
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Desarrollos tecnológicos
• Aplicación Web para la gestión del proyecto:
• Ofrece información en línea y en tiempo real de todos los movimientos 
diarios de libros, envíos a Google, devoluciones, etc., junto a datos 
estadísticos de las operaciones realizadas en proyecto. 
• Almacena los metadatos de los libros incluidos en el proyecto de
digitalización.
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Desarrollos tecnológicos
• PDA
• Para las tareas de selección en los depósitos de las 
Bibliotecas:
• Se lee el código de barras del libro.
• Se recogen las características y  estado de conservación
del libro de acuerdo a la guía de criterios de selección.
• Se exporta dicha información al Sistema Web de 
Gestión y, posteriormente, al Catálogo de la Biblioteca
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Flujo de información
Selección de libros 
con la PDA
Exportación al Catálogo de los datos
relativa al estado 
de conservación de los libros
Exportación de metadatos 
desde  el Catálogo al 
Sistema Web de Gestión
Exportación de datos 
de la PDA al Sistema 
Web de Gestión
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Fechas clave del proyecto
• Septiembre de 2006: 
– Firma del acuerdo de colaboración 
• Octubre-Diciembre 2007: 
– Organización de los Equipos de selección . 
– Cursos de formación a los Equipos de selección: Sistema 
Web de gestión, uso de la aplicación de la PDA y guía de 
criterios de selección.
• 2008:
– Comienzan los trabajos de selección de libros en los 
depósitos de las bibliotecas (enero)
– Comienzan los primeros envíos de libros al Centro de 
Digitalización (marzo)
– Desde el otoño, miles de obras pueden  consultarse libre 
y gratuitamente en Internet
• Octubre de 2009:
– Miles de libros complutenses en Google Libros
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¿Cómo se accede a los libros complutenses 
digitalizados?
• Desde Google Libros 
• Desde una interfaz de búsqueda 
de Google para la búsqueda 
exclusiva de libros complutenses. 
• Desde el Catálogo de la Biblioteca 
de la Universidad Complutense.
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Google Libros
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Accesos a los libros Complutenses
Período de 7 días:  4-10 de octubre de 2009
Accesos Título Autor Año
12.490 Diccionario etimológico de la lengua 
castellana (ensayo)
Pedro Felipe Monlau 1856
8.637 La Ilíada Homero 1788
6.468 Diccionario de la lengua castellana Real Academia Española 1852
12.008 Diccionario geográfico-estadístico de 
España y sus posesiones de ultramar
Pascual Madoz 1830
8.275 Vida y viajes de Cristóbal Colón Washington Irving 1852
7.520 Enciclopedia moderna Francisco de Paula Mellado 1851
7.027 Los tres reinos de la naturaleza o 
museo pintoresco de historia 
naturaleza: Botánica. Mineralogía
Georges-Luis Leclerc 
Buffon
1858
4.179 Diccionario de agricultura práctica y 
economía rural
Agustín Esteban Collantes, 
Agustín Alfaro
1855
4035 Anatomie descriptive Jean Cruveilhier 1837
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Accesos a los libros Complutenses
Período de 7 días:  4-10 de octubre de 2009
País de edición
54%
24%
9%
3% 2%2%
1%1%1% 3%
España
Francia
Italia
Alemania
Bélgica
Reino Unido
Portugal
Holanda
Suiza
Otros
Idioma 
51%
23%
15%
5% 2% 1%1%1%1%
Español
Francés
Latín
Italiano
Inglés
Alemán
Portugués
Griego antiguo
Otros
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Accesos a los libros Complutenses
Período de 7 días:  4-10 de octubre de 2009
Tráfico por país
29%
13%
11%10%
8%
8%
6%
5%
5%
5%
España
Francia
México
Argentina
Perú
Colombia
Venezuela
Italia
Estados Unidos
Chile
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Logros conseguidos y próximos pasos
• Miles de obras digitalizadas.
• Fondo histórico catalogados e información del 
estado de conservación de la colecciones.
• Utilización de los materiales digitales en 
proyectos de investigación y desarrollo. 
Proyectos con investigadores complutenses en 
el área de Humanidades y Ciencias Sociales.
• Establecer una política de preservación de 
recursos digitales que garantice a largo plazo 
la accesibilidad y legibilidad de los documentos 
digitales.
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¡Muchas gracias!
Manuela Palafox Parejo
Servicio Edición Digital y Web
Biblioteca de la Universidad Complutense
mpalafox@buc.ucm.es
